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¿ H r t B R f l FESTEJOS? 
Ya apuntábamos en el número ante-
rior las dificultades que se presentaban 
este año para poder contar con una 
buena feria de Agosto, y manifestába-
mos nuestros justos temores de que no 
pudiera organizarse un programa de 
festejos en consonancia con la impor-
tancia que siempre ha tenido nuestra 
feria y que conviene, no sóio que no 
decaiga, sino que sirva para atraer foras-
teros y procurar un beneficio extraor-
dinario al comercio local, tan necesi-
tado de ayuda. 
La Comisión municipal de festejos se 
ha reunido esta semana, al objeto de 
ocuparse de este asunto y conocer una 
proposión presentada, en la que se 
ofrece la organización de unos números 
taurinos, y resultado de dicha reunión 
ha sido el reparto de una circuiar diri-
gida i los comerciantes de la localidad 
en demanda de su ayuda voluntaria 
para reunir la cantidad necesaria para el 
pago de la plaza (alrededor de 1.500 
pesetas). 
El plan de dichos espectáculos tau-
rinos es el siguiente: el día 20, desen-
cajonamiento de ocho magníficos «pha-
las* y lidia de dos novillos por una 
cuadrilla cómica de «Chariots»; el día 
21, lidia de los expresados toros pot 
cuatro afamados matadores; y el día 22, 
novillada de seis bichos de acreditada 
ganadería por los tres novilleros que 
tengan mejor cartel en Madrid. La 
empresa que ofrece estos espectáculos 
pide la plaza de modo gratuito y el 
Ayuntamiento, según parece, acordará 
ayudarle también con cantidad equiva-
lente a los ingresos de arbitrios, siendo 
esto condición precisa para que !a 
empresa citada se pueda encargar de 
dar tales fiestas taurinas. Además hay 
otra empresa que se propone dar una 
nocturna a base del nuevo espectáculo 
denominado Banda de Estrellas Negras. 
Lo anteriormente detallado será la 
base de atracción de la próxima feria, y 
aunque el comercio conserva el mal 
recuerdo dei año pasado, como es rela-
tivamente corta la ayuda que se le soli-
cita, y si no hace este sacrificio será él 
mismo d primer perjudicado, espera-
mos que responda a la petición que le 
hace la Comisión municipal de Festejos 
y que por fin podrá anunciarse como 
definitiva la c e l e b r a c i ó n de tales 
corridas. 
En cuanto a música, ya en la sesión 
de anoche se acordó acometer la nueva 
organización de la Banda, encargo que 
creemos llevará a buen término don 
Manuel Aguilar... aunque el encarguito 
se las trae... 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
Zapatos señora, lona blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos señara, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13-85 pssetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano 1.a, piso cuero, desde 13.85 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar J U J L I ^ E ^ O I A Lucena, 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antequera, Jaén, Motril, Málaga 
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EL CENSO E L E C T O R A L 
¿Está usted en el Censo electoral? Si 
no ha ido a mirar las listas ha hecho 
mal, pues todos los ciudadanos están 
obligados a ello y si pur error no lo 
han incluido habrá perdido la ocasión 
de reclamar y no podrá ejercer ese de-
recho de ciudadanía a que todos esta-
mos obligados y que habrá de jugar 
importante papel en las próximas elec-
ciones. No sabemos si habrá algu-
na prórroga en la exposición al 
público, de esas listas, y si la hubiera no 
debe dejar de comprobar su inclusión 
en ellas. De que voten todos los ciuda-
danos en edad para ello y tanto hem-
bras como varones, depende el porvenir 
de España, porque se manifieste la ver-
dadera mayoría de la opinión nacional. 
La curiosidad nos ha impulsado a 
conocer algunos datos de este Censo, 
en comparación con el anterior, que 
tenía inscriptos 7.471 electores varones. 
El huevo, (provisional hasta que se 
hagan las rectificaciones que procedan,^ 
asciende a 15.572 entre varones y hem-
bras, distribuido en la siguiente forma: 
primer distro, 2.114; segundo, 1.987; 
tercero, 2.057; cuarto, 1.835; quinto» 
2.496; y sexto, 5.083. 
Faltábanos averiguar, el número de 
electores de uno y otro sexo, y aunqu^ 
no con exactitud podemos decir que el: 
de varones es de 7.990 y el de mujeres 
7.664. (Hay una pequeña diferencia cori 
el total, que no podemos rectificar de 
momento.) La diferencia en menos de 
las inscripciones femeninas se deberlfc 
seguramente a ser refractarias las ante-
queranas a usar del derecho que les ha 
concedido la Constitución y a la «natu-
ral* condición de la mujer de rebajarse 
la edad... 
Por otra parte, quedan 226 varones y 
267 hembras en vísperas de ingresar tn 
el censo general por cumplir los vein-
tiún años en breve. 
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C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U.S. ROYAL CORD Y FIRESTONE 
Las dos marcas 
de calided. lonaotes PALMOIL 
Saterías, Bu/tas, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
R e p r e s e n t a n t e : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z :-: M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
V | D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Por licencia del alcalde y enferme-
dad del señor Ríos, está actuando de 
alcalde accidental el tercer teniente 
señor Villalba, quien preside, por tanto, 
la sesión. No llena el sillón... pero está 
muy en carácter. Están presentes quince 
concejales. Se aprueba el acta tras una 
aclaración del señor Rubio, y pasamos 
a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco pide que el arqui-
tecto se fije en los bordillos colocados 
en la esquina de calle Herrezuelos, que 
fio están en condiciones para el trán-
sito. 
El señor Rabio dice que duerme en 
«I olvido el expediente sobre la cons-
trucción del Parque porque no se reúne 
la comisión de Responsabilidades, y te 
contesta el presidente que la reunirá. 
El señor Sanz recuerda que el señor 
Cortés presentó la dimisión como ins-
pector de la Banda de música, que no se 
tomó acuerdo y que debe retirarla y 
proceder a la reorganización de la mis-
ma. El aludido insiste en su dimisión 
irrevocable, y en vista de ello se enta-
bla discusión sobre si debe reorgani-
zarse la Banda, organizar una nueva... o 
pagar a los músicos antes de nada, 
como pide el señor Rubio. El señor 
Villalba dice que ésto sólo compete a la 
ordenación de pagos, y el señor Pozo, 
que si sigue la insubordinación no 
debe tratarse del asunto. La pelota rue-
da de Cortés a Aguilar y de éste a Al-
caide, que la rechaza también. Por 
último, tiene que cargar con ella el 
exgobernador... y los demás respiran 
tranquilos y satisfechos por haberse 
alejado de sí la amenaza y porque el 
nuevo inspector sabrá organizar una 
Banda donde reine la armonía, estén 
todos acordes y no se dé una nota más 
alta que otra. Con elio y con que se les 
pague puntualmente, ningún músico 
desafinará ni será nota discordante en la 
Banda. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos y 
se aprueban todas las cuentas. De las 
que quedaron sobre la mesa la semana 
anterior, o sea una de los bancos de la 
Alameda y otra de anuncios en «El Po-
pular», se acuerda que pase a comisión 
la primera, y la segunda devolverla por-
que la ha pagado ya el alcalde de su 
bolsillo particular. 
CRESPONES 
de todas clases y colores a 
menos de la mitad de su valor. 
Tejidos "LA PAZ" 
I N F A N T E , 6 4 
Vuelve a sesión el expediente de 
apremio seguido por la agencia ejecuti-
va contra don Bernardo Laude y la 
extinguida sociedad Bernardo Bouderé 
y Sobrinos, y el señor Vidaurreta dice 
que es raro que se siga un apremio de 
un deudor inexistente contra otra per-
sona que sólo era uno de los miembros 
de aquella sociedad, y además que se 
lleve a cabo un embargo por unos reci-
bos que no se han cobrado, precisa-
mente por adeudarle el Ayuntamiento 
más de 80.000 pesetas a esa entidad, y 
que si los Ayuntamientos anteriores 
soslayaron el asunto,éste debe resolver-
lo en justicia. Se entabla largo debate 
entre el anterior y los señores Rubio, 
Aguilar, Pozo y otros, y finalmente se 
acuerda que informe el abogado asesor 
con urgencia. 
Se lee propuesta de la casa suminis-
tradora de las bocas de riego, sobre el 
pago de las que se le deben y las que 
ahora se le han pedido, y se discute la 
forma de atender ese compromiso, acor-
dándose aceptar los giros. 
Sobre el traslado de la escuela del 
cerro de los Ahorcados, porque no hay 
local ni vivienda para el maestro, se 
acuerda pedir su traslado a Antequera, 
recoger el menaje y que el asunto pase 
al Consejo local. 
También pasa a informe una petición 
del veterinario señor Gómez Casco. 
Se concede una licencia al secretario 
señor Villanova. 
Se acuerda sustituir al guardia sani-
tario Enrique Ortiz Cordón, abonándo-
le, cuando pueda ser, sus haberes y un 
año como indemnización, por no poder 
ser jubilado. 
Una petición de los socios fundadores 
del Círculo Mercantil sobre rebaja del 
impuesto correspondiente, pasa a co-
misión. 
Un escrito de don José de Gracia Pi-
queras, pasa al letrado con carácter de 
urgente. 
Se da cuenta de haberse endosado a 
la comisión gestora del cuartel de la 
Guardia civil, una certificación de obras 
en el mismo. 
Se acredita el tiempo de servicio pat^ a 
pago de haberes, a la matrona interina 
doña Eduarda Aguado. 
Se aprueban dos certificaciones de 
obras de aguas y alcantarillado. 
Y esto se acabó. La sesión se ha des-
lizado tan tranquila que Carrillo no ha-
bló una palabra. Se conoce que no está 
don Camilo. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E : 
Noyedades para la próiima temporaili. 
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E X T R A O R D I N A R I A S R E B A J A S 
TEJIDOS SEVILLA realiza todas las existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
E N BENEFICIO DE SOS INTERESAS n o de j e d e v i s i t a r "TEJIDOS S E V I L L A " 
d o n d e e n c o n t r a r á ex t ensas c o l e c c i o n e s d e t o d o s l o s a r t í c u l o s a p r e c i o s 
s i n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
l u c e n a , 16 T E J I D O S S E V I L L A 
fll margen de un partido 
BALOMPÉDICO, 6.—NACIONAL, 1. 
Quetemos apartarnos de hacer una 
reseña más, en el sentido estricto de la 
palabra. Señalemos hechos, apuntemos 
posibilidades. ¡Qué bien se marcaron 
en el primer encuentro del campeonato, 
para el trofeo «Antequera F. C.>, habido 
entre dos modestos equiposl 
Y es que en el «fieid» se vió juego, 
y hasta de calidad—si queréis—aunque 
fuese en pequeña escala. Bien nos dis-
trajeron estos muchachos. Técnica, 
compenetración, nobleza, estimulo, de-
porte en suma. Algo de lo mucho que 
quisiéramos ver en el club decano y 
por lo que tanto batallamos y batalla-
remos siempre. 
Ganaron los < merengues > por un 
elevado «score», seis a uno, creo. Pero 
a mi juicio, a mi pobre juicio de entu-
siasta aficionado, esto es lo de menos; 
en el fútbol, como en todas las activida-
des de la vida, ha de haber y habrá 
siempre vencedores y vencidos. Lo 
intaresante, lo que importa, es que 
unos y otros, vencidos y vencedores, 
lo sean en buena, en noble, en empeña-
da lid, Y esto ocurrió el pasado lunes. 
Resultó distraído el encuentro y a 
ratos emocionante. Hubo máü compe-
netración, más codicia, mayor entusias-
mo y empuje y algo más de inteligen-
cia en las filas blancas. Quizá todo ello 
justificado en parte porque los compo-
nentes de su vanguardia figuraron algu-
na vez en las lineas del Antequera F. C. 
y se encuentran, naturalmente, más 
avezados a esta clase de luchas. Sus 
avances fueron más profundos y peli-
grosos que los del quinteto contrario; 
avances que al encontrar una defensa 
vacilante e insegura hallaron ocasión 
de mejorar el tanteo logrado al principio 
hasta alcanzar el halagüeño resultado. 
Nos satisfizo en extremo la labor del 
diminuto Casaus. Fué el artífice de 
la vietoria. Nos dió la sensación de 
algo serio, de. lo que debe ser un 
delantero centro,., sin que pretendamos 
exigirle todavía por su edad y condi-
ciones físicas, el rendimiento y las 
proezas de un «as»; vimos en él algo 
así como la maqueta, el proyecto de 
un magnífico «equipier». Hay madera 
de jugador. Nos hizo concebir esperan-
zas que no quisiéramos ver defraudadas 
¡estamos ya tan desengañados!... Opor-
tuno pasando, eficaz en el «dr¡bNe>, 
sin exageraciones ni individualismos 
innecesarios, facilitó extraordinaria-
mente el triunfo. El resto de la delan-
tera, así como medios y defensas, cum-
plieron como buenos y cooperaron a la 
victoria. Muy digna de mención la 
acertada labor del guardameta naciona-
lista. 
En resumen: una tarde entretenida 
y la promesa de otras por el estilo. 
Nuestra enhorabuena al club decano, 
organizador del torneo. 
Para esta tarde, plato fuerte. El titular 
medirá sus fuerzas con el «amateur»-
del Sevilla F. C , en el que es probable 
figuren algunos elementos del primero 
y las recientes adquisiciones de este 
equipo para el campeonato próximo. 
En nuestra línea-eje debutará ef? 
centro-medio Adorna, de la Gimnástica 
de Triana, buen elemento conocido de 
este público y que posiblemente fichará 
por el Antequera, 
Hacemos votos por el triunfo local y 
sobre todo porque veamos fúíbol, que 
ya vamos perdiendo la costumbre... 
TÚ Y YO. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d l a p e r s i a n a i r r o m p i b l e , d e v a r i l l a 
e s t r e c h a y t e j i d o d e a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones, 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtíCORAClON 
ü O K> I V i V 
Solicite precios y muestrario a nuestro'agente en Antequera, 
MER]£CILLAS, 7 
TELEFONO 63 
j ui uuaiiw  ii cairu je ie 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ 
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Una carta indigna y una 
respuesta adecuada 
Leemos en «Ei Dh Paiencia»: 
He aquí dos cartas que ñ u s son f n-
viadas desde Sah^gún, para que conoz-
can nuestros lectoras la pasión y la 
niisena que se agazapan en torno al 
Estatuto Catalán: 
«Burgos 29-6-32. 
Señor Antonio Mantilla, 
SAHAQUN. 
Muy señor mío: Aunque !e sepa maí 
ya se irá enterando de que el Estatuto 
va aprobándose. 
Hijo de padres españoles, mi gran 
pena es ei no haber nacido en esa 
«región privilegiada que se llama Cata-
luña. 
Sin embargo, me siento tan naciona-
lista como nuestro Presidente el ilustre 
y venerable Maciá. 
No le quepa la menor duda que t i 
Estatuto se aprobará, a pesar de que en 
€l Parlamento español haya muchos pa-
yasos que se llamen Royos Villanovas. 
Por algo somos los amos de España. 
Usted en su aldea de Sahagún no 
podrá o no querrá comprar aitículos 
catalanes, en un gesto quijotesco muy 
siglo XVH, propio del tiempo en que 
ustedes viven. 
Hermanos nunca, ni primos tampoco, 
hay demasiada diferencia entre la cul-
tura catalana y la española. 
Cuando ustedes hayan pasado los 
dos siglos que van atrasados, ya vere-
mos qué grado de parentesco podemos 
tener. 
A pesar de que en política no pensa-
mos igual, le ofrezco mi domicilio en 
Barcelona, Bruch, 32, tercero; en la 
seguridad de que será mejor tratado y 
íecibido que lo fui yo en su casa. 
Por algo somos superiores. 
I Suyo affmo. 
Alberto Alvarez Campa* 
| «Sahagún, 3 de Julio de 1932. 
i Señor don Alberto Alvarez Campa. 
^Representante Comercial de la firma 
José Mariol Armengol). 
BARCELONA 
: Muy señor mío y renegado español: 
¡Recibo su carta, fechada en la muy 
noble ciudad de Burgos, que me ha 
producido uh efecto completamente 
distinto al que usted seguramente se 
proponía. Un sentimiento de desprecio 
y risa por otra parte, es lo que me ha 
causado su lectura, pero aun así, no 
^quiero dejar sin contestación a los dis-
tintos puntos de la misma. 
Efectivamente: el Estatuto va apro-
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P rec ios m ó d i c o s 
AGENCIA D E : 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
unco HiroiECiBio de Esrniit 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=!nterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , oj-
iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
bándose, pero aún falta mucho, y no 
comparto su optimismo. Y también se 
habrá usted dado cuenta de que, de lo 
que pedían sus admirados, a lo que se 
va concediendo, hay algunas infinitas, 
y aún suponiendo que se apruebe en 
su totalidad aún falta el rabo por de-
sollar. 
La pena que siente de no haber na-
cido en tierra catalana, le retrata a usted 
moralmente, como hombre, de arriba a 
bajo, que únicamente en hombres de 
una condición como la suya es com-
piensible el desprecio hacia la tierra 
que le vió nacer. Se conoce que usted 
no tiene más sentimiento que el del 
perro, que muestra siempre su agrade-
cimiento ai último que le da pan. 
Reconociendo en mi una cultura 
inferior a la suya, me abstengo de 
emitir conceptos despectivos y moles-
tos hacia la persona del señor Maciá, 
con mucha más razón que usted les 
emite respeto del muy caballeroso señor 
Royo Villanova, paladín de la defensa 
e intérprete de las regiones que tienen 
muy en mucho llamarse españolas. 
En cuanto que son ustedes los amos 
de España personalmente le diría lo 
ficticio de su apreciación; por hoy, 
nada más, que el tiempo da gusto a 
todos. 
Muy de acuerdo en renunciar a la 
hermandad si todos los catalanes son 
como usted; pero de ninguna manera 
«piimos», pues para deshacer este 
parentesco, es el movimiento de pro-
testa de los españoles, que tenemos 
derecho a un trato igual a la favorecida 
región catalana, y entonces será ocasión 
de contrastar cultura y aptitudes; si 
bien es ya de todos conocido que la 
industria y el comercio catalán están 
en su mayoría en manos de regionales, 
que son los que con «su atraso» los 
han llevado al muy relativo estado de 
florecimiento, que también—y esto sí 
que es cierto—respecto a otras nacio-
nes, la industria catalana, lleva medio 
siglo de retraso. 
Distanciados, en política y en todo, 
no acepto su ofrecimiento; veo en ello 
nada más que una compuerta de espe-
ranza para futuras operaciones mercan-
tiles, que al fin y al cabo son las que 
más les afectan a ustedes, y no un 
sentimiento de nobleza, del que les 
considero exentos; y en cuanto a que 
sería mejor recibido que lo fué usted, 
no creo que el hecho de no comprarle 
alegando, su condición de «extranjero», 
sea motivo de descortesía, aunque bien 
queda sentado que no es precisamente 
lo que a u^ted le molesta la mayor o 
menor afabilidad, sino la pérdida de 
negocio que estimó probable. 
Sin otro fin de que estas aptitudes 
«muy catalanas» tengan la mayor divul-
gación para conocimiento de sus com-
pañeros en ei comercio,daré a esta carta 
más amplia pubücidad, acogiéndome al 
españolismo de la Prensa regional. 
De usted affmo. 
Antonio Mantilla Alcántara* 
¡Sin comentarios! 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
L9 CUSTIFB 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUSCOS 
ANTEQUERA 
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N O T I C I A S 
DE TEMPORADA 
r Mliy mejorado de la enfermedad que 
ha padecido en Granada,hemos tenido el 
gusto de saludar al presidente de aque-
lla Audiencia Territorial don Francisco 
García Berdoy, quien ha venido en uso 
de licencia, acompañado de su señora. 
Nos alegramos de su mejoría y 
deseamos su total restablecimiento. 
También hemos saludado a nuestro 
estimado amigo y magistrado don An-
tonio Ruiz López, quien ha venido de 
Granada en unión de su familia, que 
pasará temporada en ésta. El señor 
Ruiz López marcha en esta semana a 
Madrid para posesionarse del Juzgado 
a que ha sído destinado recientemente. 
En uso de licencia, marchó a Valen-
cia el secretario del Juzgado de este 
partido don Liberato Chuliá Mora. 
Se encuentran en ésta, pasando las 
vacaciones de verano, nuestros paisanos 
los maestros nacionales don José y don 
Ramón Franquelo Ramos. 
De Granada ha venido el capitán de 
Infantería don Antonio López Perea y 
familia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Reme-
dios ¡Palma Llera, esposa del comer-
ciante de esta plaza y estimado amigo 
nuestro don Plácido Pérez Ruiz. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Natividad Jiménez Cortés, para el joven 
don Andrés Guerrero Pedraza. 
La boda se celebrará en breve. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Miguel se 
han vetificado los esponsales de la joven 
Ana Godoy Sánchez con don Antonio 
Ibáñez Jiménez. 
La boda se efectuará en el entrante 
mes. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Recoletas; del 
1 al 3 de Agosto, en la Victoria; del 
4 al 6 en Santa Catalina. 
JUBILEO DE LA PORCIÜNCULA 
Se podrá ganar en las iglesias de 
Capuchinos, Victoria, Belén e Inmacu-
lada desde las doce del día primero de 
Agosto. 
PARA LA PRÓXIMA FERIA 
Vean a como venden los crespones 
en la calle de Estepa, frente al Bazar de 
muebles y aprovéchense de esa ganga 
para comprar su vestido. 
Jllfonso 
SUIZO 
M . e c D H J N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Anlequera 
LAS CONTRIBUCIONES 
La cobranza voluntaria correspon-
diente al tercer trimestre, tendrá lugar 
los días 1.° de Agosto al 10 de Sep-
tiembre, por los conceptos de rústica 
urbana, industrial, utilidades y trans-
portes. 
A LOS ' CUOTAS,, 
Debiendo dar comienzo el día 1.° de 
Octubre el curso de preparación mili-
tar, con el fin de adquirir los conoci-
mientos que termina el artículo 394 
de la vigente Ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, para los acogi-
dos a los beneficios de reducción del 
servicio en filas (cuotas), los'que deseen 
inscribirse pueden efectuarlo en la calle 
Aguardenteros, núm. 11, de 2 a 4. 
EDICTO 
Don Juan Villalba Troyano, alcalde 
accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el Boletín Oficial 
de la provincia correspondiente al día 
veintisiete del corriente mes, apérece 
un edicto de la Junta general del Repar-
timiento de esta ciudad anunciando que 
durante el plazo de quince días hábiles, 
que expiran el día trece de Agosto 
próximo, quedan de manifiesto al públi-
co en el Negociado respectivo de las 
oficinas de Secretaría, para que los 
contribuyentes puedan examinarlos y 
presentar reclamaciones, el Repartimien-
to general de utilidades para el año 1932 
y la relación general del mismo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos los interesados. 
Antequera veintinueve de Julio de 
mil novecientos treinta y dos. 
JUAN VILLALBA.-
QUEJA DEL VECINDARIO 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor inspector de Alumbrado por 
la falta de dos luces en calle Laguna, 
que por estar toda levantada ha dado ya 
lugar a caídas que pueden ocasionar 
alguna desgracia. 
CABALLERÍAS MOSTRENCAS 
Se anuncia a pública subasta de dos 
caballerías mulares, cuyas señas y tipo 
de licitación se indican en el corres-
pondiente edicto, cuyo acto tendrá 
lugar en el salón capitular de los Reme-
dios, a las doce horas del día 2 de 
Agosto. 
LA NUEVA LEY DE MATRIMONIOS 
En la «Gaceta> se ha publicado la 
nueva ley acerca del matrimonio civil, 
cuya vigencia empezará a partir del día 
3 de Agosto. La faita de espacio nos 
impide reproducir las partes más impor-
tantes de dicha ley, así como las dispo-
siciones eclesiásticas referentes al matri-
monio canónico, debiendo advertir la 
obligación en que los católicos están de 
cumplir los requisitos civiles al par que 
los eclesiásticos, así como no podián 
efectuar éstos omitiendo aquéllos, para 
que el matrimonio sea legal ante Dios 
y el Estado. 
SALÓN RODAS 
Esta noche repetición del interesante 
drama del Oeste, en cinco partes, titu-
lado «El desfacedor de agravios>, por 
el insuperable Ken Maynard y su caba-
llo Tarzán. Además se pasará el primer 
episodio de la monumental serie «La 
lucha contra el destino», por Duncan. 
Desde mañana lunes y durante todo 
el mes de Agosto se regalarán cinco 
pesetas en cada noche, a cuyo efecto 
con cada entrada se dará un número, 
siendo agraciado el que se proyecte en 
la pantalla al terminar la primera fun-
ción. 
SOBRE UN SUCESO 
Se nos acerca Francisco Carrera, para 
manifestarnos que no es el autor de las 
heridas que sufrió José Ruiz Martin en 
el camino del Romeral, y que si éste le 
confundió sería debido a haber inten-
tado separar a los que luchaban y ha-
llarse aquél en estado de embriaguez. 
Como nosotros nos atuvimos a la pro-
pia declaración del herido y el asunto 
está en el luzgado, éste aclarará quién 
fué el autor de las lesiones. 
AVISOS BREVES 
PERDIDA 
de cuatro de décimos de la jugada de 
primero de Agosto, número 20.101, 
serie quinta. Quien los haya encontrado 
deberá entregarlos gn calle Herrezue-
los, 39, o en esta Redacción. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razór: Merecillas, 7. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.-Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos-
bruto, 49. 
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ñnen\ia, insomnio, 
mareos, inapetencia 
palidez 
w m la salud le ha 
'Ijfílj 4; 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape 
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente 
Aprobado por U 
Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
#Se advierte que no se vende a granel 
S U C E S O S 
UN TORO DA MUERTE 
A UN HOMBRE 
En terrenos próximos al Valle de Ab-
dalajís se hallaba guardando unas reses 
de su propiedad el vecino de dicho pue-
blo Francisco Pérez Carrión, y al arro-
jar una piedra a un toro para que se 
alejara, el animal le hizo frente, y le 
embistió sin que el hombre pudiera 
evitarlo. 
El infortunado fué hallado con horri-
bles heridas en varias partes del cuerpo. 
Del suceso se ha dado cuenta a este 
Juzgado de Instrucción. 
UN MUCHACHO 
ELECTROCUTADO 
En el kilómetro 504 de la carretera de 
Cuesta del Espino, cerca de la capilla 
de Carreira, fué hallado muerto el mu-
chacho José Montes Torres, de 18 años, 
natural de Benamejí. Según parece, el 
desgraciado se habla subido a un poste 
de alta tensión, donde hay un cruce, y 
sufriría una descarga eléctrica que le 
produjo la muerte instantáneamente. 
El juez de Instrucción señor Navarro, 
y habilitado señor Alonso, practicaron 
las oportunas diligencias sumariales. 
ESCÁNDALOS Y RIÑAS 
En la noche del miércoles se originó 
un escándalo en la calle de Estepa al 
reñir a la puerta la taberna de Torres 
los albañiles José Vázquez Rubio, Juan 
Rodríguez Cazorla y José López Rodrí-
guez. El primero, que sacó a relucir 
una navaja, fué detenido en el acto, 
presentándose al día siguiente los otros 
dos. 
La Policía local y la Guardia munici-
pal intervinieron en el asunto .pasando 
denuncia al Juzgado municipal. 
En un café de la plaza de San Sebas-
tián riñeron el lunes Vicente Jiménez y 
Antonio Moreno Padilla, resultando el 
primero herido en la mano derecha. En 
la trifulca salió por el aire un vaso, que 
fué a dar en la cara a Manuel Sánchez 
Trillo, que resultó lesionado en el pó-
mulo derecho. 
También se ha dado parte del suceso. 
En calle Romero Robledo riñeron 
Francisco Gallardo Llamas, domiciliado 
en la cuesta Caldereros, y Diego Palo-
mo Jiménez, habitante en el ventorrillo 
de la Carrera del Moro. 
Fueron detenidos y denunciados. 
HURTOS 
En Humilladero ha sido hurtada una 
guarra, propiedad del vecino José Ve-
lasco Ruiz. 
De terrenos situados en el partido 
del Cerro han silo hurtadas doce gavi-
llas de trigo, propiedad de Fernando 
Arrabal. 
En el camino de los Sillares fueron 
detenidos por la Guardia civil de este 
puesto José García Díaz, Miguel Pelayo 
Jiménez y Manuel González Rubio, que 
conducían dos fanegas de garbanzos, 
hurtados en las fincas Argelejos'y Col-
chado, 
También han sido detenidas Carmen 
Hidalgo Alvarez (a) la Melona, Do ores 
Moreno Ruiz, D 'lores Marcos Rojas, 
Eusebia Cobos, Petra Luque y Asun-
ción Delgado, por hurtar garbanzos en 
diferentes predios. 
POR NO PAGAR ARBITRIOS 
El recaudador de Arbit ios José Agui-
lera denunció al carrero José Gómez 
Avila, que conduciendo unas caj s de 
cerveza se negó a pagar el arbitrio co-
rrespondiente en el fielato de la Cruz 
Blanca, y después de dirigirle insultos, 
entró con el carro en la población. 
Grave suceso en Alameda 
El viernes tuvimos noticia de haber 
ocurrido en la misma madrugada, un 
suceso sangriento en el vecino pueb o 
de Alameda. Según referencias particu-
lares, prestaban servicio en las afueras 
del puebio, en el sitio denominado Los 
Castillejos, dos parejas de la Guardia 
civil, una del tercio móvil integrada por 
los guardias Juan Usagre Marín y Ma-
nuel Cuesta Ruiz, y otra de caballería, 
por los guardias Miguel Bravo Moreno 
y Manuel Rodríguez Noguerol, Las pa-
rejas estaban alternadas y a no lejana 
distancia para prestarse mutuo auxilio 
en su vigilancia para descubrir los robos 
que se vienen cometiendo en aquel tér-
mino. 
Inopinadamente se presentaron a una 
de las parejas los serenos del pueblo 
José Ruiz Pozo (a) el Zorro y Juan del 
Pozo Sánchez (a) Gabino, quienes con 
frases descompuestas interrogaron a los 
guardias si hfbían oído un silbido, y 
como aquéllos lo negaran y los serenos 
se insolentaran más de lo debido, la pa-
reja les intimó a que les acompañaran 
al cuartel. 
Pero los serenos, que marchaban de-
lante y no habían sido desarmados, se 
abalanzaron de 'pronto a los guardias, 
disparando el Juan del Pozo un tiro que 
pasó rozando la oreja derecha del guar-
dia Cuesta, chamuscándosela, y atrave-
sándole el ala del tricornio. El otro guar-
dia resultó con la guerrera destrozada 
en la lucha. 
En estos momentos acudió la otra 
pareja, que al ver luchando a sus com-
pañeros, disparó contra los agresores, 
hiriendo al José Ruiz de un tiro que le 
atravesó de hombro a hombro y le cau-
só la muerte instantáneamente. El otro 
sereno, que resultó ileso, fué detenido. 
En el pueblo se originó la natural 
alarma, y para evitar cualquier altera-
ción del orden, se concentraron aquella 
misma mañana fuerzas procedentes de 
Campillos y otros puntos, así como de 
esta ciudad, personándose allí el capi-
tán de este escuadrón don Domingo 
García Poveda y alférez don Cristóbal 
Gómez, quien instruye el sumario. 
También al tener noticia del suceso 
fué a Alameda el teniente-coronel jefe 
señor Abella, y el juez de Instrucción 
de Archidona. 
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M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
ai alcance de todas las fortunas. 
l i P R U E B E L A S M 
MARIA ARRIOLA : F i n í s i m a g a l l e t a 
A R R I O L A - B I L B A O 
Divulgación científica 
LAS ABEJAS 
(Continuación) 
Entre los pobladores de la colmena, 
hemos de distinguir los machos, las 
obreras y la reina. 
El macho o zángano, no tiene otra 
misión entre las abejas que el fecundar 
a las reinas. Por lo demás, ocurre que 
no sirven para trabajar, y es tanto más 
pobre una colmena, cuanto mayor sea 
la cantidad de ellos, ya qué habrá más 
número de bocas que mantener. En caso 
de que escaseen los alimentos, las obre-
ras los arrojan fuera de la colmena. 
Para fecundar a las reinas, éstos sa-
len de la colmena mediado el día, y ai 
encontrarse a una reina, verifican la 
fecundación en pleno vuelo. Para eüo 
las reinas sujetan a los zánganos sobre 
su dorso con las patas y aproximan su 
vientre a los órganos genitales del ma-
cho, los cuales órganos, verificada la 
cópula, quedan aprisionados en el inte-
rior de los de la hembra y dificultan la 
separación de la pareja; después de 
obstinados esfuerzos, el macho pierde 
sus genitales por arranca;niento, mu-
riendo a consecuencia de ella, \¡ la hem-
bra emprende el vuelo a la colmena 
llevándolos prisioneros, pero las obre-
ras se encargan de extraérselos y ya no 
vuelve a salir, puesto que a los tres 
dias comienza la laboriosa tarea de la 
puesta de los huevos. 
La reina es una abeja algo más gran-
de que la abeja obrera, con el dorso 
más dorado y el vientre más negrusco. 
Es la única destinada a perpetuar la es-
pecie, 'ya que su sola misión es poner 
de 2.500 a 3.000 huevos diarios, según 
la abundancia de miel que le sirve de 
alimento. 
La puesta dura todo el año, menos el 
invierno. Para verificarla no hace otra 
cosa durante el día que recorrer los pa-
nales y, por orden de celdas, va intro-
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
duciendo en ellas su cabeza y después 
introduce su abdomen, depositando el 
huevo en el interior. 
A -eces el huevo no cae en el inte-
rior de la celda y entonces las obreras 
lo devoran. 
La colmena no tiene más que una 
reina, puesto que en la metamorfosis de 
las larvas destinadas a dar lugar a rei-
nas, la que primero nace destruye todas 
las larvas restantes y queda sola como 
suprema jerarquía. Puede darse el caso 
de que dos reinas salgan al mismo 
tiempo, y entonces la que sobrevive en 
la batalla emprendida entre las dos, 
quedará ocupando el primer puesto de 
la colmena. En caso que sus fuerzas 
sean iguales, convivirán juntas, guar-
dándose gran afecto una a otra. 
Seis o siete dias tarda la nueva reina 
en estar apta para ser fecundada. Lle-
gada esta hera, la reina sale de ia col-
mena y entra en ella repetidas veces 
para darse cuenta del sitio que ocupa, 
y en días sucesivos sale durante todo el 
día en busca del macho hasta que es 
fecundada por él. 
Para la reina son todas las atencio-
nes de ta colmena. A su paso por un 
panal, las obreras se apartan o bien se 
acercan para acariciarla u ofrecerle ali-
mentos. 
Las obreras son hembras con los; ór-
ganos genitales atrofiados, cuya misión 
es construir su morada y procurar ali-
mentos. 
Hay unas encargadas de traer los ma-
teriales del exterior y otras de la cons-
trucción del edificio. 
La vida de las abejas nunca es supe-
rior a un año. Lo general es de cuarenta 
a cincuenta días. Sin embarco, su ex-
traordinaria reproducción hace que la 
vida de una colmena sea ilimitada. 
Cuando nuestros antepasados descu-
brieron América, allí no existían, y fue-
ron llevadas en una expedición varias 
colmenas. 
SALARCA 
(Continuará) 
íaíelVergaraNieblas 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AINXEQUERA 
L o s mejores R o s tres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQDiSITH PHSTfl FLOR DE BYELLBPYHLPIENDRfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts.12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
M A N Z A N I L L A 
L A G U I T A 
S A N L U C A R DE B A R R A M E D A 
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EL CUENTO DE HOY 
EL C O P I S T ñ 
A las seis de la tarde, cuando Carlos 
Richard, el empleado más antiguo de la 
agencia de copias dramáticas Ledoux, 
limpiaba su pluma para retirarse, llamó-
le el jefe y le dijo: 
—Nos ha caído mucho que hacer 
esta noche. 
—¿Qué pasa señor Ledoux? 
—He recibido un manuscrito y una 
carta de un célebre autor, a quien nada 
puede negársele. Cuento con usted para 
salir de este compromiso. Figúrese us-
ted que se me exige que mañana al 
amanecer estén copiados ios cinco actos 
de la obra. 
—¿En prosa o en verso? 
—En prosa. 
—Tanto mejor. 
—Advierto a usted que hay que pasar 
toda la noche en vela. 
—No importa. 
—Pues váyase usted a comer y vuel-
va en seguida. Estará usted solo en el 
despacho. 
Carlos no opuso la menor resistencia 
a los deseos de su jefe. El infeliz estaba 
acostumbrado a obedecer y se sometió 
fácilmente, renunciando a su proyecto 
de dar un paseo con un antiguo amigo. 
El deber ante todo. 
El pobre dependiente se fué a comer 
y volvió al despacho provisto de una 
botella llena de café, que traía a preven-
ción para evitar las acometidas del sueño. 
Sentóse ante su mesa y puso manos 
a la obra, comenzando por escribir los 
nombres de los personajes. 
El conde Oratz... 
Emma Ferion... 
Flechelles... 
Etc., etc. 
Después siguió copiando. 
(La escena pasa en la época actual. 
El primer acto en casa del conde...) 
Todo le era igual a Carlos, pues no 
tenia nada de curioso, y siempre que 
terminaba un trabajo podía decir con 
aire de honrada satisfacción: 
—jHe copiado, no he leído! 
Así es que terminó el primer acto sin 
pensar en nada, como de costumbre, 
hasta el punto de que no hubiera podi-
do referir a nadie el comienzo de la 
intriga. 
Hacía mucho calor, y el copista, que 
habia trabajado todo el día, se sintió 
extraordinariamente fatigado. 
Tomó una taza de café y prosiguió 
su tarea, internándose en el segundo 
acto de la obra, hasta que lo concluyó 
sin pestañear. 
A fin de otorgarse algún descanso, 
cosió los dos primeros cuadernos y dió 
un paseo por la habitación. 
Era la una de la madrugada, y reina-
ba en tomo de Carlos el más profundo 
silencio. 
Vencido en cierto modo el cansancio 
abordó nuestro hombre el acto tercero. 
(Una sala en casa de Flechelles. 
Muebles muy elegantes.—En el fondo 
una ventana A la derecha un piano.— 
A la izquierda una consola y un es-
pejo...) 
La pluma se deslizaba con gran rapi-
dez por el papel, cuando de pronto se 
le cayó al suelo uno de los pliegos que 
habia escrito. Bajóse a recogerlo y notó 
que se le amenguaban las fuerzas. Ade-
más le pasaba en aquel momento una 
cosa singular. Leía el mamiscrito, fiján-
dose en el sentido de las frases en vez 
de copiar maquinalmente las palabras. 
Y lo que leía le interesaba, hasta el 
punto de volver las hojas pira Ir cono-
ciendo el desarrollo de la fábula. 
Lo que más le llamó la atención fué 
una escena de amor en extremo apasio-
nada, en que el héroe del drama hace a 
la heroína una ardiente declaración, I t 
cuenta su historia, le dice cuánto ha-
bía sufrido y cuán grande es el derecho 
que tiene a la felicidad; pintándole, 
además, el cuadro de su triste vida, pa-
Gramola portátil m o d e l o 9 9 
' ' LA VOZ OC SU AMO 
El más preciado regalo. 
Al alcance de todos. 
Sonoridad máxima, 
Acabado impecable 
y un precio absolutamente bajo. 
KDEYO PRECIO BEDDCIDO 
En negro: 210 pesetas. 
En rojo y azul: 220 pesetas. 
Rafael Vázquez Diego Ponte. 12 
Optioa y ar t í cu los fotográf icos . 
Curan la HERNIA 
los renombrados aparatos C. A. B O E R . 
Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada día prodigios, procurando a los HER-
NIADOS la seguridad, la salud y según 
opiniones médicas y la de los mismos HER-
NIADOS, la curación definitiva, como lo 
prueban las siguientes cartas de las muchas 
que diariamente se reciben enalteciendo los 
efectos benéficos y curativos del M é t o d o 
C. A. BOER: 
MADRID, 10 de julio 1932. Señor don 
C. A. BOER, Ortopédico, BARCELONA. Muy 
señor mío: Le escribo la presente para comu-
nicarle que después de haber llevado durante 
algún tiempo los aparatos C. A. BOER, me 
encuentro en la actualidad completamente 
curado según afirmación de varios médicos 
de esta capital que me han visitado. Lo que 
le comunico para su satisfacción y dándole 
mis más expresivas gracias quedo de usted 
afmo. s. s. q. e. s. m. ANTONIO GARCIA, 
Preciados, 56 MADRID. 
CASTROPONCE, 20 Julio 1932. Señor don 
C. A. BOER Muy estimado señor mío: Me es 
muy grato dirigirme a usted para enviarle 
mil gracias y demostrarle la gratitud más 
profunda por hallarme hoy completamente 
curado de la hernia que venia padeciendo 
lo que he conseguido con sus acreditados 
aparatos Queda de usted muy reconocido 
este afmo. amigo y s. s. en Cristo, PAS CASIO 
VIDAL, Párroco en CASTROPONCE (Valla-
dolid). 
RONDA, 25 de Junio. Sr. don C. A. BOER 
Ortopédico, BARCELONA. Muy señor mío: 
Muy agradecido le autorizo para que haga 
saber que en menos de un año de llevar los 
aparatos del Método C. A. BOER se ha 
corregido totalmente la hernia esrrotal 
desbordada que padecía. De usted atento 
s. s. q. e. s. mano, RAFAEL CARRASCO, 
Ruedo de San Francisco, en RONDA (Málaga). 
I , No pierda usted tiempo. Descuidado o mal cuida-* do, amarga usted su vida 
y la expone a cada momento. Acuda al Método 
C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. 
Recibe el eminente ortopédico en: 
RONDA, miércoles 3 Agosto, HOTEL POLO. 
MALAGA, jueves 4 Agosto, HOTEL BRISTOL. 
A N T E Q U E R A , v i e r n e s 5 A g o s t o , H O T E L INFANTE 
GRANADA, sábado 6 Agosto, HOTEL PARIS. 
C . A . B O E R - Especialista Hemiario - Pelayo, 60 - BARCELONA 
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c €n justa compensación... 
a la favorable acogida que el público en general ha dispensado a 
nuestras FflHlOSflS BBÚBjaS ü 1161118 de RetaleS Arante el mes de Junio... 
C A S A R O J A S 
rebaja de precio todos los artículos y le proporciona la ocasión de 
comprar géneros comentes a precios de propaganda. 
S U GRATA VISITA SERA L A M A S EFICAZ C O M P R O B A C I O N 
Sección de sastrería : Corte esmeradísimo : Colecciones elegantes 
C A S A R O J A S 
3 
sada en medio del más absoluto aisla-
miento, sin ningún afecto tutelar y sin 
objeto hasta que la había encontrado 
en su camino. 
Carlos, el hombre de menos imagina-
ción del mundo, establecía cierta seme-
janza entre su suerte fatal y la del infor-
tunado galán de la obra. 
El pobre copista había vivido siem-
pre aislado, sin haber podido satisfacer 
nunca la sed de cariño que tanto le ha-
bía hecho sufrir en los tiempos de su 
lejana juventud. 
También había sido siempre pobre y 
pasaba la vejez sin poder hallar consue-
lo en ningún recuerdo halagüeño y 
venturoso. 
Veíase niño, educado de limosna por 
un pariente que le echaba en cara el 
beneficio que le dispensaba, diciéndoie 
que no tenía derecho alguno al pan que 
se comía. 
Su hermosa letra —única habilidad 
que tuvo—le había proporcionado va-
rias colocaciones como escribiente en 
las oficinas del ejército cuando era sol-
dado, y luego, en las copisterías teatra-
les, donde ganaba un miserable sueldo. 
(Continugrá) 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Dolores Lara Pérez, Carmen Conejo 
González, Carmen López Pedraza, 
Carmen Pérez Rodríguez, José Casado 
Gallado, Socorro Quintana Rico, Ascen-
sión Rodiíguez Martínez, Remedios 
Alvarez Cunel,Rosario Sarmiento Quin-
tana, Encarnación Cuenca Bautista, 
Teresa Martin Burruecos, Santiago 
Pérez Palma, Diego Macías Gáivez. 
Francisco Carmona Sánchez, Antonio 
Moren te Valderrama, Antonio Cáceres 
García, José Bravo Muñoz, Antonio 
Barroso Rodríguez, Joaquín Pedraza 
Narbona, Pilar Arcas Zurita. 
Varones, 9.—Hembras, I I . 
Los qut taueraa 
Manuel Melero Rosas, 4 meses; Soco-
rro Prieto Maqueda, 46 años; Andrés 
Peláez Ortega, 51 años; Teresa Luque 
Portillo, 5 meses; Miguel Montero Ca-
sado, 6 meses; josé Hinojosa Muñoz, 
75 años; Dolores García Galán, 35 años; 
Antonio Palomo Olivares, 85 años; Isa-
bel Carrasco Barranco, 20 años. 
Varones, 5 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
20 
_9 
11 
Los que se ceaaa 
Antonio Mellado Navarro, con Car-
men Martín Padilla.—Antonio Sierras 
López, con Carmen Rubio García.— 
Antonio Carbonero Barrios, con Con-
cepción Peláez Fernández.-José Gar-
cía Carrillo, con Dolores Benitez Loza-
no.—José Jiménez Torres, con María 
García Borrego.—Manuel Bermúdez 
Palomino, con Josefa Pavón Avilés.— 
Ramón Vázquez Ruiz, con María Conejo 
García.—Antonio Morente Peláez, con 
Rosa Valderrama Navarro.—Francisco 
Bravo Terrones, con María Muñoz 
Acedo. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o » 
De venta en «El Siglo XX». 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
X X ' . —30 céntimos. 
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Crédito Hipotecario Español 
Oficina central: Córcega, 209. - BARCELONA 
Casa Comercial Registrada en el Ministerio de Fomento en el ano 1929 
Interés: 5 por 100 anual. Amortizaciones voluntarlas 
PLAZO MAXIMO 20 AÑOS 
Préstamos HipoiecariosrPréstamos sobre escritoras de iitpotecas 
Cancelación de préstamos-usurarios 
Un servicio notabilísimo tiene establecido Crédito Hipotecario E s p a ñ o l , útil 
y necesario a todas las personas que tienen hipotecadas sus fincas. 
Es de realidad muy evidente de que las hipotecas vencen no pagando los intereses convenidos en 
la escritura de la hipoteca, y entonces el acreedor hipotecario, pide la devolución de su capital sin esperar 
el plazo convenido en el contrato de hipoteca. 
En esta situación con breves días el acreedor hipotecario, formula ante los Juzgados el correspon-
diente juicio ejecutivo, que en pocas horas determina el embargo de las fincas y las administraciones 
de las mismas. 
El deudor hiDoíecaiio se queda con la finca embargada, sin cobrar rentas, y con más la penuria 
de los gastos judiciales qué se provocan con el juicio ejecutivo. 
El deudor hipotecario con tales trámites de justicia, puede perder su finca por los efectos de una 
subasta judicial, que puede terminar con el remate de su finca por un precio ruinoso. 
Para prevenir y evitar a los deudores hipotecarios una situación posible tan crítica, Crédito 
Hipotecario Elspañol, tiene establecidos unos servicios de gran eficacia, para poder pagarse 
al momento los intereses que tiene que pagar a! deudor hipotecario. En concreto Crédito Hipo-
tecario E s p a ñ o l , facilita a los deudores hipotecarios dinero en el acto, para poder pagar 
los intereses debidos a los acreedores hipotecarios, y con este pago se evita completamente todo embargo 
de fincas y subasta judicial; con perjuicio de sagrados intereses de la familia y de la propiedad. 
Los deudores hipotecarios saben perfectamente que en los contratos de hipotecas, para garantirse 
los acreedores hipotecarios, no tan sólo puede determinarse el vencimiento del plazo de las hipotecas, no 
pagando los intereses convenidos sino que también estar al descubierto de! pago de contribuciones y 
derechos de utilidades, o bien sufrir los efectos de un embargo a consecuencia de una reclamación judicial. 
Para el pago de contribuciones y otros tributos, así como también para obligaciones del pago de 
deudas, Crédito Hipotecario Españo l , facilita dinero en el acto a todos los deudores 
hipotecarios y con este gran servicio se evitan embargoas y subastas judiciales, cimentándose y no 
destruyendo el hogar, la familii y la propiedad. 
Otro punto muy importante que deben de prevenir los deudores hipotecarios, es el de no pagar 
interés usurario del capital que tienen bien recibido por efecto de Créditos Hipotecarios. 
Crédito Hipotecarlo E s p a ñ o l , facilita dinero a los deudores hipotecarios 
para salirse y poder cancelar los préstamos usurarios que agotan sus fincas, con otros préstamos a interés 
íegal que pueden contratarse rápidamente y con gastos muy económicos. 
La acción de Crédito Hipotecario Españo l , merece estudiarse y tomarla en 
buena memoria y nada pierden ios deudores hipotecarios de visitar nuestras oficinas donde podrán 
apreciar una labor seriosa de trabajo con capital dispuesto a todo momento para todo asunto serio, 
solvente y de garantía, y que nos ofrezcan escrituras limpias las personas que practiquen peticiones de 
dinero, para no perder un tiempo preciado que lo necesitamos para poder atender los asuntos de trámite. 
Barcelona, julio de 1932. 
(Domingo ISaíet Oarán 
Abogado Director 
Deseamos nombrar Delegados en las poblaciones de España donde no tenemos delegaciones 
